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1 Cette deuxième année de prospection nous a permis de continuer le travail de création
d’une base de données et plus particulièrement d’affiner la méthodologie de recherche.
L’enquête  orale  et  l’exploitation  des  données  toponymiques  se  sont  avérées  très
fructueuses. La prospection, comme prévu, s’est concentrée dans la zone de la forêt de
Pognat au voisinage de l’ancienne voie romaine, à la jonction des communes de Sous-
Parsat, Ahun, le Donzeil et Fransèches. 
2 De  nouvelles  fiches  de  site  ont  été  ouvertes.  Elles  concernent,  pour  la  période
préhistorique : 
3 Pour la période gallo-romaine :
4 Enfin, pour la période médiévale, la création de fiches n’a concerné que la découverte de
dalles funéraires et d’un abreuvoir trilobé (Fig. n°6 : Abreuvoir trilobé) sur la commune de
Fransèches.  Des  mises  à  jour  ont  été  réalisées  pour  la  motte  de  la  Roche-Nouzil,
l’emplacement d’une chapelle et d’un cimetière, toujours sur cette même commune.
5 La mise à profit d’un labourage a permis d’attester les découvertes antérieures de la villa
gallo-romaine de Champregnier sur la commune de Saint-Yrieix-les-Bois.
6 Ces différentes trouvailles de prospection demandent évidemment authentification.
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Fig. n°1 : Bipenne en diorite (Lavaleix-les-Mines)
Auteur(s) : Lelache, Jean. Crédits : Lelache, Jean (2007)
 
Fig. n°2 : Hache silex poli
Auteur(s) : Lelache, Jean. Crédits : Lelache, Jean (2007)
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Fig. n°3 : Outil issu d'une lame en silex
Auteur(s) : Lelache, Jean. Crédits : Lelache, Jean (2007)
 
Fig. n°4 : Tranchées (minières ?)
Auteur(s) : Lelache, Jean. Crédits : Lelache, Jean (2007)
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Fig. n°5 : Figurine gallo-romaine
Auteur(s) : Lelache, Jean. Crédits : Lelache, Jean (2007)
 
Fig. n°6 : Abreuvoir trilobé
Auteur(s) : Lelache, Jean. Crédits : Lelache, Jean (2007)
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Fig. n°7 : Torse d'empereur romain
Auteur(s) : Lelache, Jean. Crédits : Lelache, Jean (2007)
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